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AVISO
A fin de evitar los perjuicios que se irrogan
a los señores suscriptores con la suspensión del
envío del DIARIO OFICIAL, se recuerda la
conveniencia de que los abonos que vencieron en
31 del pasado mes sean renovados antes del 15
del actual, remitiéndose el importe al adminis
trador del DIARIO OFICIAL y "Colección
Legislativa", acompañado de una de las fajas
con que se sirve el periódico, y expresando, para
mayor claridad, el número del giro, el cual Abe
imponerse con el mismo nombre que figure en
la faja.
A los pedidos de DIARIOS OFICIALES
atrasados para completar colecciones y lo mis
mo para los cuadernos de Legislación, deberá
acompañarse el importe en sellos a razón de
0,50 ptas. el ejemplar.
Sección oficial
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SEÑOR: El apartado c) del )epígrafe "Clases de tropa"
de la base 1 1 del Decreo-ley de 30 de marzo último es
trechos que debe entregar la S. E. de C. N. con el crucero
,(Reina Vtcto. ria Euzeniá !,.—Aprueba modificación en un in
ventario.
SECCION DE ARTILLERIA.—Declara reglamentaria la pólvora
ve expresa para la artillería de 76,2 11131. Vickers.
IN TENDENCIA GENERAL.-- Resuelve instancia de un escri
biente le I.' clase. —.Concede bonificación de sueldo a un 2.1'
obrero torpedista. —Resuelve instancia de un primer maes
tro.
DIRECCION GENER AL DE PESCA -Resuelve instancias de don
M. Isla y D. iY, Feu.
Circulares y disposiciones.
SECCION ‘)E PERSON -XL—Cambio de destino de personal de
marinería y de un sargento.
D1RECCIO' O INt:.RAL DE N ‘TTXCI3N. -Relación de indi
viduos desertores de buques españoles en puertos de los Es
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tablece que los Sargentos y Suboficiales, después de ha
ber cumplido veinticinco años de servicio con abonos de
campaña, tienen derecho a retiro con las pensiones que en
el mismo se detallan. Dicho Decreto prescribe, de un modo
terminante, que los soldados del primer grupo podrán per
manecer en filas como Cabos, Sargento-; y Suboficiales has
-ta la edad-en-qu-usu re-emplazo obtenga la licencia absoluta,
es decir, hasta los treinta v nueve arios. Este precepto lleva
consigo el que ningún individuo que venga a filas con su
reemplav pueda alcanzar, sin abonos de campaña, el tiem
po necesario para obtener pensión de retiro, y será muy di
fícil que dichos individuos, aun con abonos, lleguen a ob
th.per la pensión máxima, para la cual son precisos vein
tiocho años.
Es indudaWe que estas medidas disminuirán notablemen
te el número de clases profesionales. con grave perjuicio
para la buena marcha de la instrucción, que se ha dificulta
do notablemente por la gran variedad die armamento v ma
terial de todas clases que ha venido a constituir la dotación
de los Cuerpos, y a fin de astgurar pn porvenir a las cla
ses de tropa, ya que no puede con‘siderarse como incentivo
suficiente para conservar en filas, por ~dio de reen'on
ches, el número necesario la ventaja de obtener facilidades
para hacerse Maestros de primera enseñanza que establece
la citada Ley, el Directorio Militar, y en su nombre el Pre
sidente interino, que suscribe, tiene el honor de someter a
la aprobación de V. J. el siguiente provecto de decreto.
Madrid, 5 de, enero de 1925.
SEÑOR:
A L. R. P.de V. M.,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
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REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente interino
del Dir4ectorio 1\Ii1itar, y de acuerdo con éste.
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. El apartado a) del epígrafe "Clases del
primer grupo" de la base u del Decreto-ley de 30 de mar
zo último, quedará redactado en la forma siguiente : "a)
Los soldados pertenecientes al primer grupo que por
su buen espíritu, inteligencia, carácter, aplicación y conducta
lo merezcan, serán preparados para Cabos y sucesivamente
para Sargentos y Suboficiales, pudiéndose conceder a ca
da una de lestas cuatro clases reenganches con premio has
ta la edad y en las condiciones que se determinan en los
respectivos Reglamentos. Los Suboficiales que al cumplir
los treinta y nueve arios de edad hayan obtenido el título
de Monitores de gimnasia en la Escuela Oficial podrán as
pirar a títulos y destinos de Maestros de primera enseñan
za. con los emolumentos v sueldos reglamentarios en esa
carrera a cuyo efecto recibirán una preparación en las Es
cuelas Normales, en las qu deberán probar su aptitud,
continuando mientras permanezcan en ellas en el disfrute
del sueldo de su empleo".
Dado en Palacio a cinco de enero de mil novecientos
veinticinco.
ALFONSO
ElPresidente idelnterino Dire torio, Militar
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
o
A propuesta del jefe de Mi Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar. y de acuerdo con
éste,
Vengo en decretar 10 siguiente :
Artículo único. • Queda aprobado el gasto de
sesenta mil pesetas, importe de la adquisición,
P' gestión directa, de ochocientas toneladas de
carbón Cardiff, verificada en Ceuta durante el
Relación de
Jnes de noviembre último con destino al crucero
"Cataluña".
Dado en Palacio a cinco de enero de mil no
vecientos veinticinco.
EMPLEOS
Contramaestre
mayor
Idem
Condestable M -
yo r
2.° ídem
Idein
'dem
Idem
Idem
Idem
Maestro torpe
d ista electricis
ta
1.0 Obrero torpe
dista -electri
cista
Idem
Celador de puer
to de 2.' clase
Idem
Idem
•
•
•
•
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NOMBRES
ALFONSO.
El Presidente interino del Directorio Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
REALES ORDENES
Subsecretaría
Cuerpo de Maquinistas (1." Sección)
Se dispone que el Maquinista Oficial de La D. Saturnino
Uriarte Arreche, actualmente destinado en la Comisión Ins
piectora del Arsenal de Cartagena para en su día embarcar
en el cañonero Dato, cese en dicho destino y continúe en el
de Armamentos de dicho Arsenal, debiendo ser relevado en
el que desempeñaba en la Comisión, por el Maquinista Ofi
cial de 2.a clase D. Antonio Porta de la Grela que a su vez
desembarcará del contratorpedero Osado.
3 de enero de 1925.*
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Cuerpos Subalternos.
Se dispone se abonen al personal que figura a continua
ción los quinquenios o anualidades que se indican, con la
limitación establecida por Real orden de 31 de diciembre
de 1920 (D. O. Ilúrrl. 2 de 1921).
1 3 de enero de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Fenal y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
referencia
D José Gómez Fernández
Pedro Vez Castell
• Francisco González Moreno
» Ricardo Cárceles Gómez -
» 14;stelyin Satorres González
Anton'o B-as Jiménez
Ant dúo Pujadas Mas
joQe Sánchez Casas
Justo Fernández Gutiérrezo)
» Enrique :.jalvelo Villarino
REVISTA EN QUE DEBE
EMPEZAR EL ABONO
Diciembre 1924
Idem
Ideal
Entro de 1925
Idem
Idem
Idem
Id e m
Idem •
QUINQUENIOS
Uno
Uno
Uno
Dos
Dos
Dos ..
Dos
Dos
Dos
Dicietnbre de 1924 Uno
» Alfredo Pardo Amador Idem ..
» Manuel Conde Lozano Idem
» Tomás Barberá Martínez Julio 1924
» José Cortejosa Bancalero Diciembre de 1924. . . . . .
» (han Seq .eir() Velo Idem
Dos
Uno . .
Dos
Dos
Uno
ANUALIDADES
. »
Diez
Diez
Nueve.
Siete...
Siete
Siete ...
Tres
Tres.
NOTA.—Al celador de puerro Tomás Barberá Martínez, se le reconoce asimismo el derecho al percibo do la
segunda anualid id ues,le la revista de Julio de 1923, hasta la del ario 1924 que empezará el disfrute de la tercera
anualidad, conforme se consigna en la precedente relación.
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Marinería.
Se concede la continuación en el
servicio al personal que
se relaciona.
Cabo de Artillería del Torpedero núm. 5 José
González
López. 3 años en 4.a campaña
voluntaria.
Cabo Radiatelegrafista del Kanguro Gregorio
Fernández, 3 años \en 2•a campaña voluntaria.
Fogonero preferente del submarino A-3
Manuel Alde
guer Marín 3 años en 2.a campaña
voluntaria.
3 de enero de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento
de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Martínez
0■•••••■•■•-
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Vistos los escritos números 132, 251 y 589,
del Capitán General del Departamento de Ferrol, que
se con
traen a faltas de uniformidad observadas en los Guardias
Marinas y Alféreces de Fragata Alumnos que
cursaban sus
estudios-en laextinguida
"División de Instrucción", S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por
la
Sección del Personal de este Ministerio y de acuerdo
con la
Junta Superior de la Armada, ha tenido a bien disponer que
ia Cartilla de Uniformes se entienda aclarada y modificada,
así como también la Real orden de 19 (diciembre de 1916
(D. O. núm. núm. 29o), en la forma siguiente
:
Gorras.—La gorra reglamentaria para todos los Genera
les, Jefes y Oficiales, Guardias Marinas, Alumnos de
las
Escuelas y Academias y Clases Subalternas de
la Armada
(exclzpto para la Infantería de Marina) será de la forma que
expresa el grabado siguiente, ajustándose a estas
dimen
siones •
Diámetro mayor del plato : igual que la mitad de la medi
da de la cabeza.
Diámetro menor del plato : proporcionado al diámetro
mayor, para que el vuelo del plato sea igual en todas direc
ciones, teniendo en cuenta que para los cráneos dolico
céfalos el óvalo del plato debe ser más prolongado que para
los braquicéfalos.
Altura de cinturón : so milímetros.
Ancho de la Cinta negra : 35 milímetros.
Lals dimensiones del escudo para
los Generales, Jefes,
Oficiales, Guardias Marinas y sus asimilados serán ck
62 X 62 milímetros.
La gorra de invierno será de paño igual al de la levita.
La de verano será la misma que la de invierno con funda
de piqué blanco, cubriendo ésta el plato de la misma hasta el
borde superior de la cinta.
Las carrilleras, botones, material de las viseras, bordados
o galones de ésta, cintas nle,gras y escudos para las clases
subalternas serán los que describen la Cartilla de Uniformes
vigente.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M., que tanto
en ésta como en las demás prendas del mencionado Regla
mento de uniformes se recomiende la más estricta obser
vancia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Madrid. 31
ele diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
9
Sr. Comandante General de la Escuadra de
Instrucción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del
Norte de
A frica.
Señores
Uniformes.
Excmo. r. : Dada cuenta de la consulta del Comandante
General de la Escuadra, referente a si las clases y maestran
za están autorizadas para usar impermeable de hule, Su Ma
jestad el Rey .(q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Secretaría de la Subsecretaría y Junta Superior de la
Armada, se ha servido disponer que el personal de referen
cia deberá usar únicamente el impermeable de tela negra en
forma de abrigo, con manga y sin esclavina, cinturón ni tra
billa, careciendo de derecho al uso del de hule, que solamen
te estará autorizado para los Genérales, Jefes. Oficiales,
Oficiales graduados y asimilados de los distintos Cuerpos de
la Armada.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 6
de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Señores
--o
Nuevas construcciones.
Excmo. Sr. Como resultado de escrito núm. 2.607, fecha
2 de diciembre' último, del Capitán General del Departa
mento de Cartagena, con el que traslada otro de la Socie
dad Española de Construcción Naval. en el que ésta solici
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ta autorización para instalar por su cuenta en aquel Arsenal
una línea de distribución del agua para surtir los astilleros ;
vistos los informes emitidos por las Secciones de Ingenieros
y Campaña e Intendencia General de este Ministerio, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer sea autori
zada la referida Sociedad para llevar a cabo da instalación
propuesta y aceptada la condición de efectuar por su cuenta
aquellos cambios que pudieran ser necesarios o convenientes
para futuras transformaciones o nuevas instalaciones en
aquel Arsenal o por otras causas.
Es asimismo la voluntadde S. M. sea levantado un inven
tario adicional de tal instalación, para estar a lo dispuesto en
los artículos 5 y 9 del contrato de prórroga de 24 de febrero
de 1916.
De Real orclé.,n lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 3 de
enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Tefe de la Sección de Campaña.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director Gerente de la Sociedad Española de Cons
trucción Naval
Señores
Excmo. Sr. : Como resultado de escrito núm. 3.081, fe
cha 25 de agosto último, del Presidente de la Comisión Ins
pectora del Arsenal de Cartagena, con el que cursa solicitud
de la S. E. de C. N. para instalar por su cuenta en la zona
industrial de aquel Arsenal, un servicio de tanque, bomba y
tubería, donde almacenar el aceite que el Estado le facilita ;
vistos los informes emitidos por las distintas secciones de
este Ministerio y lo consultado por la Junta Superior de la
Armada. S. M. d Rey (q. D. g.), se ha servido disponer sea
autorizada dicha Sociedad para llevar a cabo la instalación*
propuesta, debiendo ésta estar provista de los correspon
dientes servicios de vigilancia y contra incendios.
Una vez llevada a cabo la aludida instalación, la S. E. de
C. N. dará conocimiento a la Marina de haberTa efectuado.
a fin de que por la Comisión Inspectora se proceda a su re
conocimiento antes de ser utilizada, debiendo al propio tiem
po, levantarse su inventario adicional, para estar a lo dis
puesto en los artículos 5." y 9." del contrato de prórroga de
24 de febrero de 1916.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 3
de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenal de
Cartagena.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
Señores
Excmo. Sr. : Como resultado de carta oficial de la So
ciedad Española de Construcción Naval núm. 4.058, fecha
15 de diciembre último, en la que se trata de la Real orden
de 6 de octubre de 1923 (D. O. núm. 230) sobre pertrechos
que la Sociedad constructora debe entregar con el crucero
Reina Victoria Eugenia, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por las Secciones de Material y Campaña,
se ha servido disponer sea ampliada dicha Real orden en el
sentido de que los pertrechos que está obligada a entregar
la S. E. de C. N. con el crucero referido son los que figu
ran en las especificaciones unidas al contrato, a excepción
d:e, los señalados con XX.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 4
de enero de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. jefe de la Sección de Campaña.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenal (e
Ferrol.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
o
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena, de i." de diciembre, con el que
remite relación de los efectos que se proponen para ser au
mentados en el cargo del Condestable y Maestre de Víve
res del contratorpedero Alsedo, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección del Material de este
Ministerio, ha tenido a bien aprobar el aumento de refe
rencia cuya relación se inserta al final.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 30
de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. 'General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
CARGO DEL CONDESTABLE
Pesetas.
Dos fusiles Mausser 255,90
Dos cuchillos bayoneta para ídem 24,00
Dos vainas para cuchillas bayonetas 16,o0
Dos tapabocas de metal 2,00
DOS porúa f 6,00
Dos correajes completos para fusil Mausser, .com
puestos de: dos cinturones con hebIllasin dos
portacuchillos, seis cartucheras, dos pares de
correas hombdefas 63,80
Cuatrocientos cartuchos de guerra Mausser 100,00
Diez ídem de ejercicio Mausser 1,50
CARGO DEL MAESTRE DE VÍVERES
Dos platos de hierro estañado de 22 CITI. de diá
metro 5,00
DOS cucharas de acero niquelado 4,50
Dos téneclores de ídem íd 4,50
Sección
1E-
Material.
Excmo. Sr. : Dada cuenta del resultado obtenido en las
experiencias efectuadas para determinar la pólvora más
adecuada para la artillería de 76,2 mm. Vickers de 34 cali
bres, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección de Artillería, se ha servido declarar re
glamentaria para dicha. artillería, la de nitrocelulosa tipo es
pecial de 1 to mrn., actualmlenté en servicio, debiendo recti
ficarse por la Junta facultativa de Artillería la carga deproyección de 0,835 kgs. obtenida por interpolación para los
lotes de dicha pólvora en servicio.
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.Las condiciones de recepción para los nuevos
lotes que se
precisen adquirir, deberán ser las mismas ya fijadas
para
dicha clase de pólvora, deblendo en cada caso determinar,
como consecuencia de la prueba de, recepción..
la carga de
proyección que en el servicio haya de señalárseles.
Es también la voluntad de S. M. que cuando las necesida
des del servicio lo requieran se utilicen para esta artillería
las existencias de pólvora C. S. P., del lote núm. de 76,2
milímetros, señalándose para este lote como carga de proyec
ción 0,725 kgs.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 5 de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Presidente de la Sociedad Unión Española (le Ex
plosivos.
Señores
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: En resolución a la instancia del Escribien
te de primera clase del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
de Marina D. Francisco Castelló Vega, en la que solicita
S) le exima del descuento del 5 % que se le practica en el
sueldo que goza en la cuantía de 3.000 pesetas anuales, por
acumulársele para el cómputo del gravamen las goo ptas.
que petrcibe por quinquenios y anualidades, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la Inten
dencia General e Intervención Central del Ramo,e ha ser
vido disporte,r, que debiendo rernitirse al sueldo de 3.50o
pesetas anuales, que es el fijado actualmente al último em
pleo de Oficial, para dicha tributación, según se dispone en
Real orden de 18 de noviembre de 1924 (D. O. núm. 259),
y no alcanzando por otra parte los quinquenios y anualida
des que el interesado percibe el límite máximo fijado en la
Ley de utilidades, texto refundido de 22 de septiembre de
1920, a tenor de lo estatuido para descuentos por el concepto
de premios en el art. 33 cap. VII del Reglamento vigente deunificación de dietas y viáticos, se exima al recurrente y. a los
individuos que se encuentren en igual caso del descuento
Dor utilidades, por no alcanzar la cuantía qu 'determinan
Ias citadas disposiciones, y no ser procedente la acumula
ción de ambos emolumentos para el cómputo de gravamen
que deba aplicárseles.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 3de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio." Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de CáFerrol y Cartagena.
Señores
o .
Excmo. Sr.: S. M. el ReY (q. D.-g.), de conformidad conlo informado por la Intendencia General. se ha servido dis
poner que, hallándose comprendido el segundo Obrero Torpedista-electricista D. Elov Navajas Apaolaza, en los beneficios que concede el Real' decreto de 15 de mayo de 1920(D. O. núm. i ti), se abone al mismo< a partir de la revista
de julio del año último posterior a su desembarco, el
20 %
del sueldo de su empleo durante ocho años. por sus servi
cios en submarinos de dotación en los mismos durante un
período de más de dos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 3
de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
'HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. InterNAentor Central de Marina.
Sr: -Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Excmo. Sr.: En resolución a la instancia promovida por
D. José Landeira Lago, primer Maestro del taller de Cala
fate-s (lel Arsenal de Ferrol, en la que solicita se le conce
da el primer premio de constancia por hallarse comprendi
do en el art. 94 del Reglamento de Maestranza de 8 de
marzo de, 1871, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la intendencia General, se ha dignado dis
poner se abone al solicitante el referido premio de constan
cia en la cuantía de 25 pesetas mensuales a partir •de 1.° de
abril de 1923, revista siguiente a la fecha de cumplimiento
de los 35 años (le servicios computables para dicho abono,
el cual se le practicará con cargo al ejercicio corriente co
mo obligaciones del mistrio: por hallarse 'comprendido en el
inciso e del art. 3.° de presupuesto de 1922-23 y sucesivos.
Lo que d'e Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
3 de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Dirección General de Pesca
Industrias de mar.
Excmo. Sr. : Dada cuenta del expedienue instruido con
motivo de la instancia que como concesionario de la alma
draba Nueva Umbría leva D. Rafael Isla Romero, en sú
plica de que, con arreglo a. lo preceptuado en el párrafo 3."
o en el último del art. 1-0 del Reglamento de i i de febrero
de 1921, se le autorice variar el actual emplazamiento al
punto que se fija por los ángulos,—Torre Umbría—Faro
la del Rompido—Pesquero=74°-2' y—Pesquero—Torre
Umbría—Farola del R.ompido=44°-21 ;
Considerando que el párrafo 3.° del art. to del citado
Reglamento, sólo se refiere a ligas variaciones en el em
plazamiento.sin que se llegue a cambiar por ello la conceptuación de antiguo o nuevo que tenga el pesqu(tro, y queel último párrafo del mismo artículo trata del mejor establecimiento de los pesqueros v procurar el debido escalo
namiento en sus situaciones : circunstancias que no concu
rren en la petición de que se trata, toda vez que se pretende desplazar más de dos millas la situación de la almadra
ba, conservando la desigualdad existente en las distancias
que lo separan actualmente de los pesqueros vecinos, aunque
en orden inverso;
Considerando que si bien no cambiaría la conceptuacióndel pesquero, es ello debido a la exdcpcion'al circunstanciade encontrarse, el anulado pesquero que se denominó ElTerrón dentro de la zona comprendida entre las dos nor
malets trazadas a uno y otro lado del punto correspondien
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te a la situación solicitada, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Dirección General de Pesca yAsesoría General de este Ministerio, se ha servido dispo
ner que, por no ser aplicable el art. io del Reglamento de
II de fOrero de 1921 al caso concreto de la petición, no
procede acceder a lo solicitado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
30 de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho.
• HONORIO CORNEJO.Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director de Pesca de la Provincia Marítima de
Huelva.
Excmo. Sr. : Dada cuenta del expediente instruido
motivo de la instancia elevada por D. Manuel Feu Marchena, como representante !egal de D. Rafael Isla Romero,
concesionario de la almadraba Nueva Umbría, en súplicade; que se dé por rescindido el contrato de la mencionadaalmadraba el 30 de diciembre del corriente año si el expediente de cambio de situación que tiene solicitado fueradesuelto en sentido negativo antes de la fecha indicada y
aunque no estuviese resuelto en dicha fecha ;Resultando que las consideraciones gut. en el cuerpo dela referida instancia se aducen, evidencian que el deseo delconcesionario de la almadraba de rekrencia es obtener lainmediata rescisión del contrato para quedar libre de todaresponsabilidad a partir de i.f' de enero. próximo, y que.por lo tanto, procede entender aquella petición en este cla
ro sentido;
Considerando que con los documentos presentados porel solicitante, acreditativos de que está al corriente en el
pago del canon, no adeuda nada en concepto-) de multa niestá sujeto a expediente admihistratiyo. han quedado -sub-,Sanados los defectos de forma que justificaron que porReal orden de 28 de octubre último se desestimara la petición de rescisión planteada por el concesionario en tiem
po hábil, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con Jo informado por la Junta Superior de la Armada. Asesoría- General de este Ministerio y Dirección General de Pesca. seha servido disponer, que, con arreglo a lo preceptuado enel art. 40 del Reglamento de i i de febrero de 1921 porque se rige esta concesión sea rescindido el contrato de laalmadraba de que se trata en la fecha quer solicita la representación de D. Rafael. Isla -Romero.
Lo que de Real orden digo a V'. E. para su conocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde. a V. E. muchosaños.—Madrid. 30 de diciembre da 1924.
- El General encargado del despacho,HONORIO CORNEJO.Sr. Director General dé Pesca. •
Sr. Director de Pesca de la Provincia Marítima deHuelva.
con
Circulares y disposiciones
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
SECCION DEL PERSONAL
De orden del Excmo. Sr. General encargado del despacho
se dispone lo siguiente :
• Marinería.
Que cesen en sus actuales destinos y sean pasaportados
para los nuevos que se les señala, el personal de Marinería
(lile se relaciona:
Maestre de Artillería Angel. Jiménez Gómez, del Minis
-ierio a Cartagena.
Marinero Gabriel Sabin, del "Ministerio a Ferrol.
Idem José Deyesa. Deyesa, de Cartagena al Colegio de
nuérfanos.
Idem Julio Corral Suárez, dél.Torpedero núm i i al Mi-.
nisterio.
Idem Antonio Núñez Fraga, de Ferrol al Colegio de
Huérfanos.
'dem Florentino González Río del Alfonso XIII al Mi
nisterio.
Idem Antonio Calvo Fúster, de Cartagena al Ministerio.
Idem Manuel Gabriel Rodríguez, del Torpedero núm. 7
al Ministerio.
3 dé enero de 1925.
El General Jefe de la Sección,
José González Billón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
.Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
sUnfantería de Marina (tropa).
Que el Sargento del segundó Regimiento de Infantería de
MarinasiVlanuel Fernández López- pase agregado a la Com=
pañía de Ordenanas de este Ministerio.
2 de enero de 1925.
El General Jefe de la Sección,
José González Billón.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. jefe de la Sección de Campaña.
Sefíor
.D1RECCION GENERAL DE NAVEGACION
Circular.—En cumplimiento a lo dispuesto en la Real
orden de 27 de junio del año actual (D. O. núm. 153) se
publican los nombres y circunstancias de los individuos
que a continuación .se expresan desertores de buques mer
cantes españoles en puertos de los Estados Unidos de
América.
Madrid, 29 de diciembre de 1924.
El Dir--tor General de Navegación
Eloy Montero.
Sres. Directores locales de Navegación.
Reseña de9eferetici a
NOMBRES
Alejandro Suarez 'Oliveira
Miguel Eugenio de los Santos
Pedro Urquidi Ruíz
Luciano Pita Bueiro
Andrés Fernández Lorenzo
Sabino Pérez Domínguez
José Muiño
Juan Abad Vila
Andrés Diz Silva
Manuel Souto Cesar.
Marcelino Rodríguez García
Avelino Gutiérrez González
Leopoldo Lupión de Pablo
BUQUES
'
Igotz:1, Mendi
Idem
Idern
Cabo:Ortegal
Idem
Idem
Idem
Idem
"Ídem
Idem
Idem
Idem
'dem
c-J
22
18
15
28
25
25
94
45
38
33
17
16
PLAZA A BORDO
Fogonero
Mozo
Camarero
Marinero
ídem
Mozo
Idem
Palero
Idem
Fogonero
Camarero
ídem
18 Panadero
. .. ... • O•
INSCRIPCION
Kuros.
Bermeo .
Idf.m
Ferrol
Idem.
Vigo
Coruña.
Idem
Villsgarcía.
Gijón.
Idnm.
Santander.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
■b. 111b.
IJOS DE J.
CONSTUCTORS OUgl.JS
Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mí
nísteríos de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
mas ge 500 vapores •procedentes di esta Casa congruos para Enana, Portugal, Francia y Airica
ASTILLEROS
I TALLERES MECANICOS DE CONSTRUCC1ON
Se envían presupuestos, planos y especificaciones al solicitarlo
••••••••••••••••••*•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••
1Carbeneos en Cádiz, Agües, Vigo, man, Corona, Ulliagarcia, Corcubión, Santander.Tgalegraarnases:A•FIAIRK" BE
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Carboneos en MÁLAGA. Telegramas: IDEPÓSITOS» Málaga.
DEPÓSITOS DE CARBONES DE MALAGIN, o
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta. O
DEPÓSITOS DE CARBONES DE CEUTA, S. A.
o
Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
CANARIA BE S. A.
BEL 'ME 5. A.
PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES - REPARACIONES - MAQUINARIA - FUNDICION
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias de planchas y otros materiales
oficinas: ¡laza de MOMIIRCeil, 5 :•: BARCELONA :•: Telegramas y Teman: 11E1E91
:C1( )N DE ANUNCIOS
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ES
Construcción de lanchas automóviles para regatas (velocidad hasta 60
millas), cruceros, runabouts del corte moderno en "V„ etc. Lanchas
para servicios de puertos, carga, pesca, remolques, pasaje y toda
clase de botes automóviles auxiliares de yachts, buques de guerra, etc.
MOTORES marinos de las marcas más acreditadas.
Solicítense catálogos, presupuestos y detalles a :me:
TALLERES ACO, S. A.
C. Picavia 1.-Anartado de enrrecs m. 17. LA CORUÑA
••••*144141
•••••••• 411■11.1~11••••■
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TRATAMIENTODE LAS ENFERMEDADES
DEL APARATO RESPIRATORIO
Los señores Jefes y Oficiales de la Ala
rina de Guerra Española tienen clere"ho al
50 por 100 de rebaja, para hacer u:so de
este tratamiento.
1111■1•OMIll
•
"'1" BE CHTABILIIIAllty.„1,1113-
DEL PERSONAL DE LA ARMADA,
Presas marítimas y testamentos
por el Comisario de la Armada
DON LUIS BLANCA Y MANSO
De venta en la Escuela Naval Militar y en ,la Ad
ministración de la «Revista Gene; al de Mari!ia», a
14,30 pesetas a los alumnos y a 18,00 pesetas al
demás personal.
EXTINCION DE IMENDIOS
Bombas- Escalas • Exti atores - Puestos - Accesorios
PARA ESTUDIO DE INSTALACIONES MOKLO DIRIGIRSE A
CASA METZGER, S. A. MADRID
PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 8
BARCELONA SEVILLA VALENCIA
Paseo de GrAela 76 ZaragGza, 15 GRA VL M, DEL 'FURIA 4
BILBAO: ERCILLA, 6.
Proveedor de la
NOTORUS 111.(a)-14
SE CONSTRUYEN1 ENTIE 13/4 Y 42 BALLOS
Consumo de gasolina: 2'.?0 a 230 giamos
por caballo-ho, a
Grupos electrógenos E ECTROR
para alumbrado d., fincas, casinos,
:- conventos, buques etc., etc. -:
rDllt REFEMCIASIiR MS DE 3.000MOTORygrupos instalados
Marina de Guerra y Ejército Español
aboratorio PROVLIZA, 457.-TliEF, 333 S. M. BA111,11,g:04
1
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Fhapres•antarlte para Empaña:
SOCIETE FRANCAISE RABIO -
Estaciofies de todas potencias para BARCOS
RADIOTELEGRÁFICAS Y RADIOTELEFÓNICAS
RADIOGONIÓMETROS DE A BORDO Tipo S. F. R.
Aparatos “RADIOLA„ para aficionados
OMNIUM IBÉRICO INDUSTRIAL, S. A.
Avenida del Conde de Peñalver, 15. Apartado 849
MADRID
...11■■■ ■ffilb. ■ffia. ■•■ -9111/--91•11/-W -911111/
